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Дипломный проект: 103 с, 14 рис., 15 табл., 24 источника 
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ, КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ, 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, АЛГОРИТМ, НУЛЕВОЙ ПРОВОД, АМОРТИЗАЦИЯ, 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЗАГРУЗКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 
Объектом разработки является электрическая сеть 0,38 кВ района "Г". 
Цель работы: анализ и снижение потерь электроэнергии в электрической 
сети 0,38 кВ района "Г". 
В процессе работы выполнены следующие исследования: 
- проведен обзор и анализ эффективности мероприятий по снижению 
потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,38 кВ; 
- изучен алгоритм и программно-вычислительный комплекс "ARRES" 
для расчёта режимов и потерь электроэнергии в электрических сетях 0,38 кВ; 
- произведен расчёт и анализ режимов и потерь электроэнергии в тесто­
вой схеме распределительной линии 0,38 кВ; 
- собрана и подготовлена исходная информация для расчёта и анализа 
режимов и потерь электроэнергии в электрической сети 0,38 кВ РЭС "Г"; 
- рассчитаны и проанализированы потери электроэнергии в текущем 
режиме, внедрены и оценены мероприятия по снижению потерь электроэнер­
гии; 
- рассмотрены возможные технические решения по повышению энер­
гоэффективности аудитории БНТУ; 
- рассчитаны технико-экономических показатели; 
- рассмотрены вопросы охраны труда. 
Элементами практической значимости полученных результатов являют­
ся разработанные рекомендации по снижению нагрузочных потерь мощности в 
рассматриваемой электрической сети 0,38 кВ РЭС "Г". 
Я, Григуть А.В., подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо­
го объекта, все заимствованные из литературных и других источников теорети­
ческие и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками 
на их авторов. 
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